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Editorial 
Amb aquest volum cloem la publicació de treballs presentats a 1'XIb 
Congrés d'Histbria de la Medicina Catalana, celebrat a Barcelona el 
setembre de 2000. Hi ha encara algun altre treball, a més de les seccions que 
s'han incorporat últimament a la revista. 
Aquest congrés tanca un altre dels cicles de tres reunions, dues a fora de 
Barcelona i una a la seu inicial. Iniciarem el nou cicle amb la designació de 
la seu del dotzb Congrés a Pollenga, primera sortida d'una reunió sencera 
fora del Principat (el primer es va cloure a Montpeller), i ja amb altres seus 
proposades per a més endavant. El camí h r  immediat sembla doncs 
bastant clar. També la consolidació de la mida dels congressos. 
Un punt a fer notar en aquest número és l'increment d'aportacions sobre 
historia de la cikncia, en forma de comunicacions petites, per6 ja fora de 
l'ambient mbdic i Bdhuc sanitari. La secció del noticiari bibliogrhfic arriba 
ja al centenar de recensions, el que demostra un grau important de 
productivitat en el camp de la histbria de la medicina i de la cibncia. 
Mantenim també, i ho fem notar, la línia d'amplitud de criteris formals 
respecte als treballs. Ens fa una certa basarda que en nom d'una qualitat, 
que tothom vol perb no sempre s'assoleix, passem a una rigidesa de normes 
que, en el nostre cas en algun aspecte potser milloraríem, perb en altres 
podria ser esterilisant. Per aixb no fem qüestió sobre si les notes van a peu 
de phgina o al final, tot i la indicació que fem constar en les normes 
d'acceptació de treballs. També si els autors les posen d'una manera o d'una 
altra, Bdhuc a vegades amb majúscules massa visibles, mentre mantinguin el 
criteri de donar informació suficient. També el mateix en la bibliografia. No 
voldríem haver de tornar treballs per aquestes qüestions, que poden afectar 
bastant a la forma, una mica a la qualitat, perb coarten la llibertat, o la 
formació inicial dels autors. 
En la secció d'iconografia hem preferit posar fotografies de personatges que 
han fet una obra interessant, Bdhuc important en molts d'ells en el seu 
nivell, perb que la majoria no han estat en la primera línia i per aixb la seva 
iconografia és menys coneguda i no est& tant a l'abast La nostra idea és 
d'anar aportant material i, en el moment escaient, aplegar un volum sencer, 
a part, dels personatges més importants de la medicina catalana. 
